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Resumen ejecutivo
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El presente trabajo busca plasmar los conocimientos adquiridos a
lo largo del diplomado de profundización HSEQ mediante la
ejecución de un caso de estudio a una empresa real del sector de
plásticos, dicho caso de estudio contemplo el hecho de realizar
inicialmente un diagnóstico de la situación ambiental actual de la
empresa y sector productivo elegido; con el propósito de conocer
claramente el contexto de la organización y así mismo, lograr una
caracterización preliminar de las necesidades y expectativas de la
empresa, que permita evidenciar lo concerniente a la gestión
ambiental. Lo descrito anteriormente con la intención de generar
un acercamiento a la forma como se debe aplicar un Plan de
Gestión Ambiental basados en la Norma ISO 14001:2015, y el
cumplimiento de cada uno de sus requisitos.
 
Los elementos que conformaron dicho diagnostico comprendieron
la realización de una matriz de aspectos e impactos ambientales
realizada para cada una de las etapas del proceso productivo de la
empresa encontrando que el impacto ambiental del proceso se
relaciona particularmente con la contaminación de suelo, agua y
aire además del agotamiento de recursos naturales, por otra parte,
se llevo a cabo la identi cación de la legislación aplicable y la
especi cación de los diferentes programas a implementar
encontrando la necesidad de implementar un programa de
formación y educación del persona en buenas practicas así como
un de uso e ciente y ahorro de energía y  nalmente un programa
para el manejo integral y reducción de residuos sólidos.
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Contexto general del sector
productivo
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La empresa del sector de plásticos cuyo Código CIIU es 2229
(Fabricación de artículos de plástico n.c.p. Esta clase incluye: La
fabricación de artículos para envase de mercancías tales como:
bolsas, sacos, cajones, frascos, botellas, garrafones y similares de
plástico) cuenta con una única sede en la cual se lleva a cabo tanto
el desarrollo de su proceso productivo como las actividades de
carácter administrativo, esta empresa lleva más de 20 años en el
mercado y se dedica a la fabricación de artículos de tipo plástico,
siendo su producto estrella las tapas y pinceles para esmaltes, los
cuales son fabricados a partir de materias primas de origen virgen. 
Entre las principales materias primas necesarias para el desarrollo
del proceso productivo se encuentra el propileno (polímero
termoplástico que puede ser moldeado mediante el uso de calor
(Gomez, 2016)), el polietileno, colorantes o pigmentos para
garantizar variedad de colores en sus productos, lacas para dar un
mejor acabado, bastones de pinceles,  lamentos de nylon, tapas,
pinceles y cartón para el proceso de embalaje o empaque. La
fuente de energía de la empresa es energía eléctrica mediante la
cual es alimenta la maquinaria utilizada en el proceso la cual
trabaja con un voltaje de 220 V.  
La maquinaria utilizada en el proceso de producción se relaciona a
continuación en la tabla 1, en esta se presenta el consolidado de
todas las máquinas utilizadas para el proceso productivo.
_
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En cuanto a las materias primas que son utilizadas en el proceso
productivo se tienen las siguientes: 
-       Etapa 1: Dosi cación y coloración de materia prima, en esta
etapa del proceso se requiere de polietileno o polipropileno como
materia prima, la salida de esta etapa es materia prima con color,
embalaje de materia prima y residuos de pigmentos. 
-       Etapa 2: Inyección, a esta etapa del proceso entra mezcla
preparada, energía eléctrica, agua fría y refrigerante, como salida
se tienen tapas, bastones y pinceles, coladas y agua caliente.  
-       Etapa 3: Lacado e insertado de  lamentos de nylon, las
materias primas necesarias para esta etapa del proceso son laca,
bastón de pincel,  lamentos nylon y energía eléctrica, como salida
se tienen pinceles con  lamentos y  lamentos desechados.  
-       Etapa 4: Control de calidad, este proceso cuenta con una
entrada de tapas y pinceles y una salida de producto conforme y
producto no conforme. 
-       Etapa 5: Empaque, esta etapa cuenta con una entrada de
producto conforme, plástico y cartón, así como una salida de
producto empacado, plástico y cartón. 
-       Etapa 6: Mantenimiento de maquinaria y equipos, esta etapa
cuenta con una entrada de aceite, Varsol y trapos, así como una
salida de tapas impregnados de Varsol y aceite, envases de Varsol y
aceite, aceite usado y luminarias.  
Una vez comprendido el proceso productivo de la empresa del
sector de plásticos resulta entonces necesario tener conocimiento
en cuanto al panorama nacional referente a la forma en que es
abordada la problemática ambiental generada como consecuencia
del ejercicio de la actividad económica del sector de plásticos. En
cuanto a esta situación en Colombia según datos de la
Superintendencia de Servicios Públicos en Colombia se generaron
10.3 millones de toneladas de residuos sólidos (SSP, 2018) por otra
parte es importante resaltar que el consumo de este material
plástico en Colombia es de 1.250.000 ton/año (2019, DANE) en
materias primas, materiales y empaques consumidos y comprados.
Además, en promedio un colombiano genera 24 kg al año (DANE,
2018) y aunque muchas empresas y compañías se han
concientizado en el uso de estos materiales como por el ejemplo
en la disminución del uso de las bolsas en supermercados de
cadena son esfuerzos que no llegan a mitigar la problemática de la
forma drástica que se necesita (DANE, 2018). Finalmente, en el
contexto jurídico y normativo solo se han propuesto algunos
proyectos de ley para prohibir el uso de estos materiales en el país,
pero no han prosperado dejando la problemática sin ninguna ley
que fundamente una solución a corto o largo plazo.
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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El sector de plásticos es un sector caracterizado por generar en
gran manera contaminación ambiental puesto que el ciclo de vida
de los elementos plásticos producidos es muy corto en
comparación con las décadas que tardan en ser degradados, de
esta manera se da lugar a una problemática ambiental a nivel
mundial la cual radica en la forma de administrar estos plásticos
después que cumplen su ciclo de vida útil ya que muchos de ellos
terminan siendo desechados en fuentes hídricas y océanos
afectando el ecosistema de múltiples especies de animales, o
terminan siendo incinerados generando gases de efecto
invernadero dañando de forma drástica la capa de ozono, es
porque esto que dicha problemática resulta siendo una de las más
dramáticas que enfrenta la humanidad en las últimas décadas. 
El impacto ambiental en la producción de materias primas y en la
industria transformadora de resinas, es poco signi cativo, ya que
existen factores en donde se minimizan estos daños, como por
ejemplo: En la no utilización de combustibles fósiles, en el bajo
consumo energía eléctrica en sus procesos de fabricación, escaso
uso en la  demanda de agua, un  bajo nivel de emisiones
atmosféricas y vertimientos,  además de la facilidad de reciclar los
residuos sólidos industriales para regresarlo a un ciclo productivo.
(GUIAS AMBIENTALES SECTOR PLASTICOS, 2004) 
La disposición  nal de los residuos plásticos tienen impacto
ambiental en la medida  que los residuos sólidos sean eliminados
en botaderos a cielo abierto, siendo esta una práctica que
predomina en la mayoría de municipios del país, según la política
de manejo integral de residuos sólidos expedida por el ministerio
del medio ambiente vivienda y desarrollo, esta práctica se ha
favorecido por la falta de aplicación de tecnologías alternativas
para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos en
su disposición  nal, escasez de recursos  nancieros por parte de
los municipios, el hecho de que las empresas no asumen costos de
recolección y transporte, de forma que la tarifa del aseo no
involucra costos reales del sistema eliminación, tratamiento y la
disposición  nal, esto implica la disminución de vida útil de
rellenos sanitarios al introducir residuos aprovechables. De
acuerdo a lo descrito anteriormente empresas, e instituciones del
gobierno nacional, han promovido diferentes campañas de
sensibilización, capacitación y manejo, en industrias privadas y
públicas, para plásticos aprovechables que se traducen en casos
exitosos, pero de carácter aislado.  
El problema a considerar, más que la composición y participación
de cada tipo especí co de residuo, es encontrar la mejor opción
para su recuperación o tratamiento. En el mundo de hoy, donde el
cuidado ambiental y de los recursos naturales se imponen, no se
puede seguir considerando a estos materiales como basura, sino
que se deben ver como lo que realmente son: recursos
recuperables, susceptibles de ser reincorporados en el ciclo
productivo. (GUIAS AMBIENTALES SECTOR PLASTICOS, 2004) 
Las empresas fabricadoras de tapas y pinceles plásticos para
esmaltes, utilizan en su fabricación resinas a base de polímeros,
usados para su aprovechamiento y comercialización, en esta
actividad de elaboración es fundamental aplicar una buena
responsabilidad ambiental, estableciendo metas de desempeño
cada vez más exigentes que aseguran el cumplimiento de las
normas legales nacionales la productividad y el mejoramiento
continuo. 
Dentro de los compromisos sociales y ambientales la organización
debe cooperar con el gobierno y las organizaciones, en desarrollo
e implementación de normas y regulaciones efectivas y alcanzar o
exceder sus requerimientos, así mismo, cumplir con el desarrollo
sostenible en las comunidades locales y la sociedad de su entorno. 
Para el desarrollo y establecimiento del sistema de gestión
ambiental, se debe regir bajo el cumplimiento del ciclo PHVA
(planear, hacer, veri car, actuar), usando el modelo de la ISO 14001,
este contribuye en asegurar los mínimos impactos ambientales en
cualquier tipo del proceso productivo. Todo esto bajo el concepto
de producción más limpia, de nida por la UNEP: United Nations
Enviroment, como la aplicación continúa de estrategias
ambientales preventivas e integradas a los procesos productivos y
servicios.  
La política colombiana de Producción más Limpia es una
estrategia que busca prevenir y minimizar los impactos y riesgos a
los seres humanos y al medio ambiente, garantizando la
protección ambiental, el crecimiento económico, el bienestar
social y la competitividad empresarial a partir de la introducción
de la dimensión ambiental en los sectores productivos como un
desafío a largo plazo.
Diagrama de análisis de ciclo de
vida
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Matriz de los aspectos e impactos
ambientales
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Alcance
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En primer lugar, resulta importante comprender que un Sistema
de Gestión Ambiental (SGA) es de gran importancia para la buena
ejecución de un proceso productivo puesto que brinda una
perspectiva clara en cuanto a la forma correcta de dar manejo a las
diferentes afectaciones ambientales generadas como
consecuencia del desarrollo de la actividad económica de la
organización.  
De acuerdo a lo descrito anteriormente, el alcance del caso de
estudio realizado toma en consideración las necesidades de las
partes interesadas (proveedores, clientes, trabajadores,
contratistas, gobierno, inversionistas y la sociedad) y es basado en
dichas necesidades que se fundamenta el mismo, de esta manera
resulta importante traer a colación el hecho de que la empresa
tiene la necesidad de contar con un SGA que sea conforme a la
norma ISO 14001:2015 y que las obligaciones de cumplimiento que
se implementen al interior de la organización se basen en la
normativa ambiental legal y vigente. 
El SGA propuesto comprende todas y cada una de las etapas que
conforman el proceso productivo las cuales van desde la recepción
de materias primas hasta la obtención del producto terminado y
mantenimiento de equipos y maquinarias, dicho SGA comprende
el hecho de establecer un modelo de administración para
garantizar que la operación realizada al interior de la empresa sea
desarrollada en conformidad con la política ambiental aplicable,
además de que se desarrolle de forma sostenible lo cual implica la
implementación de estrategias que tienen como  nalidad la
mejora continua del desempeño ambiental de la organización.
Cuadro de legislación ambiental
aplicable y actual
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Programas ambientales
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Conclusiones
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La realización del presente trabajo permitió conocer en detalle la
problemática ambiental del sector de plásticos, mediante dicho
conocimiento es posible concluir que este sector tiene la urgente
necesidad de que las empresas que lo conforman lleven a cabo la
implementación de un sistema de gestión ambiental que aplique a
sus respectivos procesos productivos puesto que el impacto
ambiental de este sector es devastador para el planeta y las
diferentes formas de vida que lo conforman.  
Mediante el desarrollo del presente trabajo fue posible identi car
la normativa aplicable al sector de plásticos la cual al ser
complementada con un conocimiento detallado del proceso
productivo de la empresa objeto de estudio permitió establecer los
aspectos e impactos ambientales que deben ser mitigados
mediante la correcta implementación de un sistema de gestión
ambiental.  
El desarrollo de una matriz de aspectos e impactos ambientales en
conformidad con el proceso productivo de la empresa es de vital
importancia para la correcta implementación de un sistema de
gestión ambiental puesto que esclarece los puntos críticos del
proceso productivo y aquellos sobre los cuales es necesario actuar
y establecer estrategias de implementación inmediata para
garantizar que el proceso pueda ser catalogado como sostenible.  
Mediante el desarrollo de un programa de gestión ambiental es
posible sensibilizar a la organización en cuanto al impacto que su
actividad económica tiene y promover de esta manera la
implementación de diferentes estrategias que mitiguen dicho
impacto. 
Recomendaciones
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Mediante el desarrollo del presente trabajo se sugiere como
alternativa de prevención y minimización del impacto ambiental
generado por la empresa el hecho de llevar a cabo a reutilización
de los RESPEL, reutilización de aceites generados en la etapa de
mantenimiento de equipos en la medida en que estos sigan siendo
funcionales en cuanto a garantizar el correcto funcionamiento de
las maquinas.  
A  n de evitar que se produzcan residuos a lo largo del proceso
productivo se sugiere implementar un uso adecuado, consciente y
racional de los insumos, además de esto se sugiere llevar a cabo la
sustitución de sustancias que hacen parte del proceso productivo
por algunas que puedan tener la misma  nalidad, pero que
impliquen una menor contaminación, lo descrito anteriormente
mediante  la optimización de cada uno de los procesos de
tratamiento de residuos sólidos y el hecho de aprovechar al
máximo los recursos que se tengan, siempre aplicando el
cumplimiento efectivo del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos
y la normatividad vigente. 
A pesar del bajo impacto sobre el ambiente que generan las
actividades que ejecuta la empresa, se recomienda mantener y
desarrollar los programas de Auditoria Ambiental, Seguimiento y
Monitoreo, Plan de Contingencia y Plan de Manejo Ambiental. Con
el  n de encontrar la sostenibilidad ambiental del mismo. 
Preguntas
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¿De qué manera la aplicación de un plan de gestión de residuos
peligrosos puede aportar al hecho de mitigar problemas
ambientales generados como consecuencia del ejercicio de la
actividad económica de la empresa de plásticos? 
¿Las leyes aplicables al sector de plásticos están correctamente
dirigidas de tal manera que su aplicación garantiza que se mitigan
los problemas e impactos medio ambientales generados por el
ejercicio de la actividad del sector de plásticos?
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